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 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین
 معاونت بهداشتی
 شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک
 
 بارداری دیابت
 
 
 )   012اجرایی آموزش و ارتقاء سلامت شماره ( –انتشارات کمیته علمی 
 .
 
 
ورزش منظم ميتواند به عنوان يك برای کنترل قند خون -4
درمان ديابت بارداری به شمار رويكرد مناسب برای پيشگيری و
بار در  4خفيف تا متوسط  هوازی. در صورتي که ورزش آيد
دقيقه ای  5صل استراحت دقيقه با فوا 04تا  52هفته و هر بار 
 ، مي تواند مفيد باشد.انجام شود
بسریار  اثرر صحیح ،  ورزش مناسب همراه با رژیم غذایی
 بر ره انهر رایی دارد  غر رذایی از رژیر رم یبهتر رر
گر تغذيه درماني نتواند قند خون را در محدوده طبيعي نگهه ا-5
 .درمان با انسولين شروع گردددارد بايد 
، چگونه مي توانم متوجه شوم که ديابت زايمانبعد از سؤال :  
 من برطرف شده است؟
جهههت  زايمههانهفتههه بعههد از  21تهها  6 بايههدشههما پاسهه: :  
 تست قند خون ناشتا اقدام کنيد. انجام
 : ادوین
کارشناس بهداشت خانواده شبكه بهداشت  -معصومه زارع نژاد 
 و درمان شهرستان آبيك
 منابع:
 3102سال دستورالعمل غربالگری و تشخيص ديابت بارداری -1
آموخته راهنمای خدمات خارج بيمارستاني ويژه دانش  -2
 5931 سال -مامايي تجديد نظر هفتم
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 .
اگر شما مبتلا به دیابت بارداری هستید نکات زیر را 
 :رعایت كنید
محهدوده ر از درمان نگهداری سطح قنهد خهون د  هدف-1   
 .طبيعي در حين بارداری است
مادران باردار بايد در طول دوران بارداری قند خون خود  -2   
را به دقت کنترل کنند. خود پايشي قند خون اين امكهان را 
 د.فراهم مي ساز
 
 فيبر موجود در غذاهای گياهي که غير قابل هضم است،-3
اثر مثبتي بر تنظيم قندخون دارد، از اين رو مصرف روزانه 
 گرم فيبر توصيه مي شود. 03
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 نشانه های دیابت بارداری چیست؟
  
ناگهانی در  طوره باست كه دیابت  نوعی بارداریدیابت 
  دوران بارداری بروز می كند
 (موادقنهدی  بها ديابت بارداری به عدم تحمهل کربهو هيهدرات 
های مختلف کهه اولهين بهار در طهي بهارداری شهناخته  شدت
سها نه ندديهك بهه  .گهردد اطهق  مهي  ،اسهت  يا ايجاد شده
گردن هد و  مهيارداری ب هخهانم ب هاردار دچهار دياب هت  000531
ي از مسهالل مههم در اين باعث شده کهه ديابهت بهارداری يكه 
 .شود بارداری شمرده
 
 
 
 
اگر زود تشخيص  به خصوصبارداری قابل درمان است ديابت 
بهترين روش کنترل ديابت بارداری تشخيص  .داده شود
 .زودرس و درمان سريع است
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  ؟دیابت حاملگی چیست
 
 ؟شوندمی چرا برخی از خانم ها دچار دیابت بارداری 
  غذاها را به يك نوع قند به نهام گلهوکد تبهديل مامعمون بدن  
کهه  توليهد مهي کنهد هورموني به نام انسهولين ما . بدنمي کند
در خانم های . کندمي گلوکد را از خون گرفته و وارد سلول ها 
، شهود نهد وارد سهلول هها ، گلوکد نمي توابارداریدارای ديابت 
ايهن و گهردد،  مي در خون بانتر از حد طبيعي بنابراين مقدارآن
 .شود ايجاد ديابت بارداری مي باعث
 
 
 افدايش دفعات و حجم ادرار 
 کاهش وزن علي رغم افدايش اشتها 
 اقدايش احساس تشنگي 
  …و ی، پوستيرعفونت های مكرر (عفونت ادرا  
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 اوصیه های بارداری
 بارداری، ويديت اوليندربايدباردار های خانم تمام برای
 .شود ناشتادرخواست قندخون آزمون
قند خون 
ا ناشت
  ld/gm(
 _ طبيعي >29
 39-521
پره 
 ديابتيك
 سالم ، توصيه تغذيه
 ورزش و 
 فعاليت بدني
 غيرطبيعي <621
 تكرار آزمايش
 در صورت 
بودن  غير طبيعي
 ديابتيك فرد
 
 چگونه بر روی جنین ااثیر می گذارد؟ بارداریدیابت 
که مي تواند ت شدن جنين و تولد با چربي بانچا  و درش-1
 کند .زايمان را سخت و خطرناک 
 افت قند خون بقفاصله بعد از تولد -2
 مشكقت تنفسي -3
 3
 
باعث ایجاد مشکلاای نشوداگر دیابت بارداری درمان 
برای مادر و جنین می گردد كه برخی از این 
 .دنباشمشکلات می اواند جدی 
 
 نشانه های دیابت بارداری چیست؟
 
تمام خانم های باردار غیر دیابتیک (طبیعی برای 
به منظور غربالگری دیابت و پره دیابتیک)، 
آزمون تحمل گلوگز 82 -42، در هفته بارداری
 گرم گلوگز 57ساعته با مصرف  2خوراکی 
 د.ددرخواست می گرTTGO
 
